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首 要 任 務 ， 但 當 中 所 涵 蓋 的 範 疇 其 實 是 很 廣 泛 的 （ 例 如 ： 利 用 魔 術 來 改 
善 溝 通 技 巧 ） ， 有 助 老 師 照 顧 學 生 在 德 、 智 、 體 、 群 、 美 五 育 方 面 的 均 
衡 發 展 ， 令 計 劃 能 提 升 教 與 學 的 效 能 的 同 時 ， 也 能 促 進 學 生 的 個 人 成 長 。 
總結過去兩年經驗，及向教育界進一步推廣如何將表演藝術融入教學’令有關 






















































































i f t 術 》 ： 「 什 乃 聚 針 盈 鉢 ， 引 諸 僧 謂 之 曰 ： 『 若 能 見 效 食 此 者 ’ 7)可帝室耳。』丨天丨舉匕 
d戦^ f,、，歌•《中丨_術》，雕：天津枓學技k^g广 
喜4斤11；」彳，^力恐i,瞧：、?_，_「小丑醫生」嫩丨李懷謝士臓_ ’該組織的理念足：「用 




































1)「長短」 一長一短 a)個人長短處的反思 
2 )「一樣長」相同長短 b)平等、一致的信息 























































> 剪 刀 一 把 
具體玩法： 
1 )先把其中一個橡皮筋圈（ A )剪斷，形成一條繩子般的樣子（圖一）° 
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> 剪 刀 一 把 
>紙條數張（以報紙的頂邊爲佳） 
> 特製膠水一樽（Rubber cement) 















































































































































>大四方形紙兩張（尺寸以2 2 c m X 22cm爲佳） 
> 膠 水 一 樽 
>給筆/原子筆一支 





























































































凹（圖四） 黃色 哈哈笑 
平（圖五） 紅色 哭泣 

































































































參 考 ： 《 遊 子 吟 》 孟郊 
慈母手中線遊子身上衣 
臨行密密縫意恐遲遲歸 
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>竹棒子一根（ 2 - 3 口尺） 
演繹參考： 



















































































常用型號 特徵 沢吋 適合造型 
Q260 粗身 直徑 2吋’脹後總長 6 0吋 動物、花 
Q160 幼身 直徑 1吋’脹後總長 6 0吋 手花、細龜 











































b . 貴 婦 狗 
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>氣球三枚（Q 2 6 0 ) 






























>氣球兩枚（Q 2 6 0 ) 
> 氣 栗 一 個 
>油性箱頭筆一枝（如有需要） 
演繹參考 











堅持到底。 _ _ 
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根 據 著 名 心 理 學 家 艾 力 遜 ( E r i k Er ikson )的心理發展理論 (Theory of 
Psychosocial Deve lopment )，人的一生可分爲8個階段，每個階段都有不同的發 
展任務： 
發展: 
階段1 年齢 發展任務/危機 
發展順利者 
的心理特徵 
丨 發 展 障 礙 者 ” 
： 的 心 理 特 徵 
1 0-1 
嬰兒期 
信 任 對 不 信 任 
















自 發 對 內 疚 







勤 奮 對 自 卑 








認 清 自 我 身 分 對 角 色 
混亂 






























完 美 無 缺 對 悲 觀 絕 望 
Ego integrity vs. Despair 隨心所欲，安享餘年 
悔恨舊事，遺憾而 
活 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 成 長 及 全 人 發 展 I 學 習 計 畫 












































- 氣 球 1 0 個 
- 氣泵 4個 










































































3 )請幼兒於 2 7 / 1 1到仁濟醫院友愛老人宿舍探訪和表演魔術’藉此幫助學 
生明白愛的真諦，體驗人間有情，互助互勉的精神 
注意事項及建議：可於13/ 1 1後再進行練習 
7 3 
魔術實踐教案八 



















個人成長及全人發展 I學習計畫 f 





















個人成長及全人發展 I學習計畫 f 
m m m 
活動名稱：感恩會：探訪老人中心 
班級：低班及高班 
時間： 6 0分鐘 



















































攤位活動 -「揮春」及「手工藝」攤 毛筆、墨、手工藝材 
60' 











個人成長及全人發展 I學習計畫 i 
活 動 教 案 
活動名稱：親子孝道故事：黃香愛爸爸 
班級：低及高班 
時 間 ： 3 0 分 鐘 





























個人成長及全人發展 I學習計畫 i 



















15' 進行話劇表演（幼班學生 +嶺南義工） 






































































時間： 6 0分鐘 

























第 1 星 期 向本校家長派發通告，招募家長參與劇本編寫 
第 2 - 3星期 老師與家長商討及創作故事 
第 4 星 期 劇本修訂（劇本：見後頁） 





























-J V » > N 甚至會燒毀了我的家園，我們便沒有屋住。 





















































時間 教學活動 備註 
9:00-


































個人成長及全人發展 I學習計畫 i 























































( 1 )種植時需要的物品的圖片 
⑵ 種 植 無 關 的 圖 片 
(3)豆子 
⑷ 透 明 杯 
(5)棉花 
(6)豆子生長記錄表 
節數：第 2節（共 2節） 
時間 3 5分鐘 
目的 
( 1 )透過種植綠豆培育生命成長 
( 2 )分享當父母照顧子女的感受 
(3)知道父母對兒女的關懷 
活動內容 
( 1 )老師先出示自己的小豆子，與兒童分享豆子的生長情 
況、記錄表及小豆子的姓名。 
(2)邀請數位兒童分享豆子的生長情況、記錄表及當父母的 
感受。義工分享自己感受 (作爲示範 ) 
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20；)：^邦2.1:1 細：3 彳 期-
2«:ifi《f明2祀（里期 
搬16料im日（M剛二) 
200^ 牟3 m日（M期三) 











































































-校方把早前母親節活動所錄製的V C D燒錄給每一位學生’然後由他們自行製 
作光碟封套，最後讓他們把VCD (連封套）帶回家送給爸爸" ° 
程序 
時間 活動內容 




9:45-10:15 茶 點 / 排 洗 
10:15-10:45 故事時間 
幼兒班一木偶奇遇記 
低 班 一 浪 子 回 家 的 故 事 
































I . iy面貼 
上你與父 
親的怯樂 




此承结J^ 一生一世• 一咨定 
上 
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t / 〔 
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1 0 6 
其他教案七 



















10:40-11:00 10’ 正門接待家長及邀請家長就坐 
10， 家長欣賞幼兒在校的生活花絮 
1 0 7 
11:00-11:10 幼兒到禮堂進行表演 � 2 
11:10-11:50 








1 0 8 
其他教案八 
















1 0 9 
其他教案八 














1 1 0 
白 t f 

















1 .認識德育的意義（活動主題） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 . 明 白 德 育 的 重 要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
3 . 能說出簡單德育的名詞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
4 . 能覆述德育的例子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





6 . 懂 得 與 人 合 作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
7 . 能融入、欣賞表演藝術 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .不適用 
8 . 能 參 與 團 體 討 論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
9 . 樂 於 與 他 人 分 享 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





11 .能節奏性移動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
12 .手眼協調平衡感佳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
13 .會模仿老師動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
14 .能在簡單指導下完成一個動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





1 6 .喜歡拆組物件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
17 .能清楚說出視覺意象與感受 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
1 8 .對色彩敏感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
19 .藉著影像、圖片來學習 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 0 .喜歡藝術活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





21.能獨自完成工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
22.有責任感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
23.能說出自己的優點和缺點 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
24.能接受別人對自的批評 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





26.喜歡發問、發表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
27.說話時字句清楚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
28.說話時，會使用不同詞彙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
29.善於說出人名、事情、生活情節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





31.對處理問題有很多想法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
32.會說出物體的異同處 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
33.懂得分類與配對 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
34.對事情有探究的好奇心與興趣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
35.對事情因果關係更有槪念 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
完 




明報（2 0 0 7年2月2 6日）。恐無所依多不報警。港聞A 0 3 。 




顏文雄（ 2 0 0 7 ) 。九十年代香港家庭照顧的問題 0社會福利資訊網 ° 2007年2 
月 2 8日，取自： 
http://www.swik.org.hk/SWIKPortal/DesktopDefault.aspx?tabIndex=0&tabid=50&ItemID 
=234 
1 1 4 
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